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“Do’a adalah modal yang dimiliki semua orang untuk 
menjadi apapun dan mendapatkan apapun, tanpa memandnag 
jabatan, status, kekayaan bahkan bentuk fisik.” (Yusuf 
Mansur) 
“Menjaga tangan dan lisan agar tidak membuat orang lain 
tersakiti adalah tugas utama seorang muslim.” (Mutiara 
Hikmah) 
“Memberi maaf tidak harus menunggu yang salah meminta 
maaf. Itulah kemuliannya.”(Ustadz Jefri) 
“Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau 
sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain 
mengucapkannya padamu.” (Ali bin Abi Thalib) 
“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik.” 
(Ali bin Abi Thalib) 
“Barang siapa sibuk dengan dirinya sendiri maka orang 
tersebut akan jauh dari mencari kekurangan orang lain.” (Abu 
Sulaiman Ad-Darani) 
 “Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Karakteristik 
Pribadi, Karakteristik Pekerjaan, Karakteristik Struktur Perusahaan, dan 
Pengalaman yang Diperoleh dari Perusuhaan berpengaruh terhadap Loyalitas 
Karyawan. Sampel penelitian ini berjumlah 100orang karyawan yang bekerja di 
Mubarokfood Cipta Delicia PT (Jenang Mubarok) Kudus dengan jumlah 
karyawan sebanyak 210 karyawan. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling atau pengambilan data sesuai dengan kriteria yang 
dipakai dalam penelitian ini.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih 
dahulu. 
Hasil penelitian menunjukkan variabel KarakteristikPekerjaan, 
Karakteristik Struktur Perusahaan, Pengalaman yang Diperoleh dari Perusahaan 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap Loyalitas Karyawan. Sedangkan 
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This study aims to determine the effect of variables Personal 
Characteristics, Job Characteristics, Corporate Structure Characteristics, and 
Experience Obtained from the company affects Employee Loyalty. The sample of 
this research is 100 employees who work in Mubarokfood Cipta Delicia PT 
(Jenang Mubarok) Kudus with the number of employees as many as 210 
employees. Sampling technique using purposive sampling technique or data 
collection in accordance with the criteria used in this study. The method used in 
this research is multiple linear regression analysis by doing the classical 
assumption test first. 
 The results showed that Job Characteristic, Characteristic of Company 
Structure, Experience Gained from the Company has a significant influence on 
Employee Loyalty. While Personal Characteristics do not have a significant 
influence on Employee Loyalty. 
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